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Bioetanol merupakan senyawa alkohol yang diperoleh dengan 
proses fermentasi biomassa dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces 
cerevisiae. Dalam pemurnian etanol ditempuh dengan distilasi untuk 
mencapai konsentrasi etanol berkisar 96% dan dilanjutkan dengan tahap 
pemurnian. Salah satu metode pemurnian tersebut adalah adsorpsi. Adsorpsi 
(penyerapan) merupakan suatu proses pemisahan dimana komponen dari 
suatu fasa fluida berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap yang 
biasa disebut dengan adsorben. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari 
pengaruh suhu aktivasi adsorben molecular sieve secara kimiawi dengan 
larutan yang berbeda terhadap konsentrasi etanol dan kapasitas asorpsi.  
Tahapan penelitan yaitu persiapan bahan, adsorpsi, dan analisis 
hasil. Sebelum dilakukan adsorpsi molecular sieve terlebih dahulu diaktivasi 
dengan asam dan basa dengan variasi konsentrasi asam dan basa yang 
berbeda. Tahap adsorpsi dilakukan secara batch sementara analilisnya 
menggunakan spektrofotometer UV-VIS. Dari spekto diperoleh persamaan 
y= 12,52x-1,606 dengan R2 0,997. Dengan persamaan tersebut dihitung 
konsentrasi dari  etanol setelah adsorpsi dan diperoleh fuel grade ethanol 








Bioethanol is an alcohol compound obtained by biomass 
fermentation process with the help of Saccharomyces cerevisiae 
microorganisms. In purification of ethanol taken with distillation to reach 
ethanol concentration of 96% and followed by purification step. One such 
purification method is adsorption. Adsorption (absorption) is a process of 
separation in which the components of a fluid phase move to the surface of 
an absorbing solid commonly called an adsorbent. The objective of this study 
was to study the effect of the temperature of the chemical adsorbent molecular 
sieve activation with different solutions to the ethanol concentration and the 
capacity of the asorption. 
The research stages are material preparation, adsorption, and yield 
analysis. Prior to molecular sieve adsorption, it is activated first with acid and 
base with different concentrations of acids and bases. The adsorption step was 
carried out in batches while the analyzer used a UV-VIS spectrophotometer. 
From the spekto obtained the equation y = 12.52x-1.606 with R2 0.997. The 
equation calculated the entration of ethanol after adsorption and obtained fuel 
grade ethanol with 99.7% concentration and adsorption capacity of 0.3418 
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